





























































ͦͷதͰͷຊݚڀͷҐஔ͚ͮʹ͍ͭͯɺ 3 ষͰ͸ɺ ຊ෼ੳʹ༻͍ͨσʔλʹ͍ͭͯͷৄࡉΛɺ




















































                                                  
2 ࠷ۙͰ͸ɺ ೔ຊͰ΋ूܭσʔλͷΈͳΒͣɺ ಛఆͷ݈߁อݥ૊߹ͷϨηϓτථ΍ ʮࠃຽੜ׆جૅௐࠪʯ ͷݸථσʔλɺ
·ͨɺಠࣗͷΞϯέʔτௐࠪͳͲΛ༻͍ͯͷ࣮ূ෼ੳͷ஝ੵ͕ਐΜͰ͍Δʢۚࢠʢ2000ʣ ɺҪҏɾେ೔ʢ2002ʣ ɺಖాฤ
ʢ2004ʣ ʣ ɻ͜ΕΒͷଟ͘͸ओͱͯ͠ॴಘ͕௨Ӄʹ୅ද͞ΕΔҩྍधཁ΍ड਍ߦಈʹ༩͑ΔӨڹΛݕূͨ͠΋ͷͰ͋Δ͕ɺ















༗ҙͳӨڹΛ༩͍͑ͯΔ͜ͱ͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔʢWadsworth(1986), Chaikind and 























೥ 8 ݄ʙ2005 ೥ 6 ݄ʣͱඃอݥऀʹର͢ΔΞϯέʔτௐࠪʢճ౴਺ɿ4248 ໊ɺճ౴཰ɿ
77.5ˋɺ2005 ೥ʹ഑෍ɾճऩͷ࣮ࢪʣͰ͋ΔɻΞϯέʔτௐࠪͰ͸ɺ਌ͷ৘ใʹؔͯ͠ɺ






















࣍ʹɺਤ 2ʙ7 ͸ຊߘͰར༻ͨ͠σʔλΛ֓؍ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ·ͣɺਤ 2 ͸ɺࢠڙҰਓ
౰ͨΓͷ 1 ೥ؒͷฏۉతͳ֎དྷ௨Ӄ೔਺Λ೥ྸผʹࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͜ΕΛΈΔͱɺ0ʙ
18 ࡀ·Ͱͷؒ͸೥ؒ 10 ճఔ౓ͷड਍͕ฏۉతͳ࢟Ͱ͋ΔΑ͏ͩɻ ·ͨɺ ௨Ӄ೔਺͕ଟ͘ͳ
Δ೥୅͸ 4ʙ5 ࡀΛڥʹͨ͠बֶલʹूத͍ͯ͠Δ༷ࢠ΋࢕͑Δɻ࣍ʹɺਤ̏͸ɺ਌ͷॴಘ
֊૚ผ6ͷ֎དྷ௨Ӄ೔਺ΛΈͨ΋ͷͰ͋Δɻ͜ΕΛΈΔͱɺॴಘ֊૚ʹΑΔ௨Ӄ೔਺ͷภΓ
͸ͦΕ΄Ͳେ͖͘ͳ͍ɻ΋ͬͱ΋ 200 ສԁະຬͱ 800 ສԁҎ্ͷ૚͸ɺ௨Ӄ೔਺ͷ௿Լ͕
ೝΊΒΕΔɻ͜Ε͸ɺ௿ॴಘ૚ʹ͓͍ͯ͸ҩྍඅෛ୲ͷॏ͔͞Βɺߴॴಘ૚ʹ͓͍ͯ͸ɺ







ߟ͑ΒΕΔཁҼΛઆ໌ม਺ʹ༻͍ͯ෼ੳΛߦͬͨɻ݁Ռ͸ද 2 ͷ௨ΓͰ͋Δɻ 
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  9
ਤ 1ɽ1 ࡀ 6 ϲ݄ࣇٴͼ 3 ࡀࣇ݈߁਍ࠪड਍཰ʢฏ੒ 16 ೥౓ʣ 






























































































































































































































































ඃઆ໌ม਺           ܎਺ʢP ஋ʣ 
ʹ֎དྷ௨Ӄ೔਺            ݺ ٵ ث ܥ ࣬ ױ ࣃ Պ ਍ ྍ       
ʲ਌ʳ 
೥ ྸ    0.87(0.25)         0.15(0.77)              --- 
೥ྸͷೋ৐߲                      -0.01(0.22)             -0.00(0.72)              --- 
ੑผμϛʔʢঁੑͷ৔߹= 1ʣ       -3.90(0.13)             -1.90(0.33)              --- 
݈߁౓ͷࣗݾೝࣝ                  -0.04(0.92)             -0.60(0.10)  *             --- 
ετϨε౓                       -1.22(0.04)  ***           -1.04(0.02)  **           --- 
աڈ 1 ೥ؒʹ৸ࠐΜͩ೔਺          0.02(0.34)              0.00(0.64)              --- 
ࣃຏ͖ස౓                        - 0 . 5 1 ( 0 . 3 3 )              - 0 . 3 7 ( 0 . 3 4 )           - 0 . 4 8 ( 0 . 0 0 )   * * *  
ϦεΫબ޷౓                      - 0 . 0 1 ( 0 . 4 2 )               0 . 0 0 ( 0 . 9 5 )           - 0 . 0 1 ( 0 . 0 5 )   * *  
ߴଔμϛʔʢߴଔͷ৔߹= 1ʣ       -2.05(0.14)             -1.19(0.26)              --- 
େଔμϛʔʢେଔͷ৔߹=̍ʣ       -1.88(0.14)             -1.41(0.15)              --- 
഑ۮऀύʔτɾμϛʔ              -2.09(0.01)  ***          -2.15(0.00)  ***          --- 
഑ۮऀϑϧλΠϜɾμϛʔ          -2.85(0.01)  ***          -2.18(0.01)  ***          --- 
෦௕μϛʔʢ֘౰ͷ৔߹=1ʣ        -1.14(0.59)              -1.37(0.39)             --- 
໾һμϛʔʢ֘౰ͷ৔߹=1ʣ        1.07(0.82)              4.19(0.25)              --- 
෦Լͷਓ਺                        0.00(0.56)              -0.00(0.85)              --- 
೥ؒͷॴಘ                        0 . 0 0 ( 0 . 6 6 )                0 . 0 0 ( 0 . 7 0 )          - 0 . 0 0 ( 0 . 0 9 )   *  
Ұिؒͷ͏ͪͰே৯ΛͱΔճ਺      0 . 2 5 ( 0 . 1 2 )                0 . 1 4 ( 0 . 2 1 )         --- 
ҿञස౓                         -0.12(0.37)              -0.05(0.59)               --- 
٤Ԏස౓                          0.01(0.98)              0.40(0.50)               --- 
ʲࢠڙʳ 
ੑผμϛʔʢঁࣇͷ৔߹ʹ̍ʣ     -0.82(0.28)               -0.40(0.47)          -0.45(0.10)  * 
࣏ྍ࣌ͷ೥ྸ                     -0.77(0.00)  ***            -0.51(0.00)  ***      0.07(0.01)  *** 
ఆ ਺ ߲       5.61(0.71)              14.15(0.22)          5.42(0.00) 
ඪ ຊ ਺          990            8 8 2    652 
F ஋    F(21,  968)=  7.70        F(21,  860)=  7.27       F(5,  646)=  3.98 
P ஋        0.000 0.000   0.001 
मਖ਼ࡁ R2        0.124                  0.130               0.022 
 
஫ɿ***ɺ**ɺ*ɺ͸ͦΕͧΕ 1ˋɺ5ˋɺ10ˋͷ౷ܭత༗ҙਫ४Λࣔ͢ɻ 
 
 